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1. Resumen 
 
 La orla más antigua de la que se dispone en la facultad de Medicina de 
Valladolid data del año 1873 y se halla expuesta en el despacho del Señor 
Decano de dicha facultad. En este trabajo se profundiza acerca de quiénes 
fueron y qué hicieron aquellos graduados que aparecen en ella. Mediante un 
trabajo de documentación hemos reunido información tanto académica como 
profesional, haciendo uso del Archivo Universitario e Histórico Provincial de 
Valladolid así como de fuentes informáticas. Durante esta investigación hemos 
podido comprobar cómo era la enseñanza de Medicina en aquella época, de qué 
forma se distribuyeron por la península y fuera de ella los graduados en su labor 
profesional, y cómo se almacenó dicha información a través del tiempo. 
 
2. Palabras clave 
 
 Orla, Facultad de Medicina, Valladolid, siglo XIX, graduado, expedientes 
académicos, médico, Archivo Provincial, catedrático. 
 
 
3. Abstract 
 
 The oldest graduation photograph that we have at the Faculty of Medicine 
of Valladolid dates back to 1873 and it’s exposed at the Dean’s office. This work 
deepens about who were those graduates and what they did. We’ve gathered 
both academic and professional information through documentation stored at the 
University Archive of Valladolid and computer sources. Through this investigation 
we’ve learned about how medical teachings were back then, the way graduates 
spread in and out of the country in their professional labor, and how that 
information was stored throughout time. 
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4. Keywords 
 
 Graduation photograph, Faculty of Medicine, Valladolid, XIX century, 
graduate, academic expedient, physician, Archive, cathedratic professor. 
 
 
5. Introducción 
 
 El propósito de este trabajo surge del interés que suscita una orla histórica 
para nuestra facultad. Data del año 1873, una época en la que la fotografía 
(inventada en el año 1839) 1  estaba poco extendida, debido en parte a los 
escasos medios disponibles. Esta accesibilidad limitada hizo que tan solo una 
proporción de los graduados de ese año apareciesen en ella. 
 
El alumnado estaba conformado por estudiantes de diversas 
localizaciones, puesto que en aquella época existían menos facultades de 
Medicina. El acceso a la universidad era mucho más complicado que hoy en día, 
y estaba reservado a las clases altas de la sociedad, ya que eran los únicos que 
podían permitirse el coste de los estudios universitarios. 
 
El trabajo se ha realizado a lo largo de varias fases, comenzando por la 
identificación de todos y cada uno de los estudiantes representados en la orla, a 
continuación se procedió a buscar su información académica en los expedientes 
almacenados en el Archivo Universitario, y para concluir se realizó una intensa 
búsqueda informática que ha incluido la exploración a través de hemerotecas. 
 
                                                          
1 http://foxtalbot.dmu.ac.uk/letters/transcriptName.php?bcode=Hers-
JF&pageNumber=66&pageTotal=&referringPage=3 
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A través de su estudio intentamos conocer cómo era el estudio de la 
Medicina en aquella época, pudimos observar los documentos de matriculación, 
el expediente académico y sus asignaturas, los exámenes a los que se 
sometieron, quiénes fueron sus profesores, cómo se llevaba a cabo la labor 
docente, quiénes de ellos continuaron en el mundo académico mediante la 
realización de tesis doctorales, y otros aspectos de sus vidas a lo largo de la 
carrera. 
 
Pero nuestra investigación no termina ahí, sino que se extiende en la 
medida de los datos disponibles a su posterior vida profesional y labor médica, 
la cual se realiza en el contexto de una España previa al desastre de 1898, con 
territorios de ultramar a los que fueron a parar un número destacable de las 
personas que aparecen en la orla. Asimismo, el desempeño de la Medicina 
Militar a través del Ejército era algo común y sus registros oficiales una fuente de 
información de la que hemos hecho uso. 
 
 
6. Materiales y métodos 
  
 Para el comienzo de nuestra investigación, fue necesario pedir prestada 
la orla al despacho del Señor Decano. Una vez obtenida, comenzó el proceso de 
fotografiado de todos los alumnos y profesores que aparecen en ella. Realizamos 
varias fotografías a la orla por completo y una fotografía a cada profesor y 
estudiante por separado. Dado que el estado de las fotografías y los nombres 
que las acompañan, en algunos casos, era bastante malo, tuvimos que utilizar 
tanto medios informáticos de retoque de imagen como un libro prestado por el 
profesor Anastasio Rojo, titulado: Licenciados en Medicina y Cirugía en la 
Universidad de Valladolid 1871-19362 . Gracias al hecho de que en la orla, 
además del nombre, estaba indicado el lugar de procedencia de los alumnos, 
                                                          
2 Raquel García González. 1979. Licenciados en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valladolid 1871 – 
1936; introducción histórica por Amalia Prieto Cantero. Acta Histórico-Médica Vallisoletana IX. 
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pudimos desentrañar la identidad de aquellos cuyo nombre aparecía en mal 
estado; esto lo hicimos buscando en el último apartado del libro, en el cual un 
índice agrupaba a los graduados en función de su localidad, hasta que alguno 
coincidía con lo que podía intuirse en las imágenes. Fue durante esta actividad 
cuando, por casualidad, descubrimos que había un elevado número de personas 
que se habían graduado en la facultad ese año y sin embargo no aparecían en 
la orla. Asimismo, identificamos en dicho libro a todos los alumnos, y anotamos 
su nombre junto al libro y el legajo en los cuales están archivados sus 
expedientes. 
 
             
Ilustración 1: Orla de 1873                                                                   Ilustración 2: Ejemplo de la calidad del texto. 
 
 Una vez identificados todos, acudimos al Archivo Universitario. Allí, 
gracias a la colaboración de los funcionarios, y a que llevamos anotados los 
números de los libros y sus correspondientes legajos, conseguimos acceder a 
los expedientes académicos de todos los estudiantes que aparecen en la orla y 
a las actas de los licenciados3. Cabe destacar la dificultad añadida que supuso 
el hecho de que algunos de ellos, pese a aparecer en la orla del año 1873, no 
                                                          
3 Archivo Universitario. 16 Enero 1859 – 1 Julio 1874. Actas de Grados de Licenciados en Medicina. 
Número 1. 
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obtuvieron el título hasta algún tiempo después, lo que supuso que su 
documentación estuviese en un tomo posterior a la de sus compañeros de 
promoción, haciendo más costoso su encuentro. En los expedientes 
encontramos sus datos de matriculación, sus expedientes académicos previos a 
la facultad (en algunos casos), las asignaturas que tuvieron que cursar, las 
calificaciones que obtuvieron, los datos del examen final y sus contenidos en 
cada caso y los pagos del título (estaba especificado el número de pagos y la 
cuantía de cada uno, habiendo gran variedad en el fraccionamiento de los 
abonos). Para finalizar la carrera era necesario que realizasen un examen que 
consistía en dos ejercicios. El primer ejercicio era un caso clínico práctico en el 
hospital, con un paciente real y ante un tribunal, en el que el alumno tenía que 
demostrar el correcto manejo del paciente y su diagnóstico.  El segundo ejercicio 
consistía en la realización de una intervención quirúrgica sobre cadáver, 
generalmente la ligadura de alguna arteria o la amputación de algún miembro. 
En el libro de actas consta la obtención del título ratificado por un notario. 
Finalmente, nos brindaron la posibilidad de revisar los méritos y servicios 
académicos de los catedráticos que aparecen en la orla. Sin embargo, no 
pudimos encontrar información del recuerdo al Doctor Don Felipe Represa 
Sánchez. Nos informaron de que posiblemente no perteneciese a la Universidad 
de Valladolid, dado que de lo contrario, existiría algún tipo de información a su 
nombre en el Archivo. 
 
             Ilustración 3: Libro de actas. 
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Ilustración 4: Calificaciones en un expediente                                              Ilustración 5: Examen práctico. 
 
 Por último, para concluir el proceso de documentación, hicimos una 
búsqueda informática personalizada de todos los alumnos y profesores. Fue en 
este proceso donde encontramos la mayor parte de la información posterior a 
sus etapas académicas. Exceptuando algunos casos en los que no fuimos 
capaces de encontrar ninguna información o solamente una mención aislada, 
encontramos datos como el lugar de trabajo, ocupación, colaboraciones en 
revistas y en proyectos de muchos de ellos. La mejor herramienta de información 
en este caso fue la consulta de hemerotecas online, no obstante el boletín oficial 
del ejército también fue una sólida fuente de información, ya que algunos de ellos 
se alistaron como médicos militares y sirvieron tanto dentro como fuera del país. 
 
Ilustración 6: Periódico de 1897 donde se hace mención a uno de los graduados. 
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Ilustración 7: Boletín militar de 1893. 
 
7. Resultados 
 
 Pese a tratarse de un recuerdo de hace tanto tiempo, gracias al rigor y la 
antigüedad de nuestro Archivo, que guarda la información de los titulados 
universitarios desde el siglo XVI, hemos sido capaces de recopilar gran cantidad 
de datos de todos los graduados que aparecen en la orla sin excepción. En 
algunos de ellos hemos encontrado información previa a su entrada en la 
universidad, y de otros, hemos hallado trabajos académicos correspondientes a 
la tesis doctoral. Es el caso del Doctor Eduardo de la Llana Blanco, quien escribió 
la tesis doctoral titulada “Del alcohol y de sus efectos fisiológicos”4, y la expuso 
ante el tribunal de la Universidad. 
 
 Así como en el Archivo se encontró una cantidad similar de información 
pormenorizada y detallada de todos ellos, en la búsqueda en la red no fue igual. 
Mientras que algunos doctores contaban con cantidades extensas de artículos y 
                                                          
4https://bibliotecaucm.blob.core.windows.net/coleccionesdigitales/TesisXIX/5315414451/531
5414451.pdf 
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menciones, otros no aparecían a pesar de realizar una búsqueda concienzuda y 
asegurándonos de filtrar a las personas con su mismo nombre.  
 
 En líneas generales, el trabajo realizado nos ha servido para hacernos 
una idea clara de quiénes fueron, cómo fue su paso por la Universidad, cuáles 
fueron sus ocupaciones a nivel laboral, e incluso, en algunos casos, ciertos datos 
de su vida personal; todo ello enmarcado en el contexto socio-cultural de la 
España de finales del siglo XIX.  
 
Podemos considerar el trabajo realizado como satisfactorio desde el punto 
de vista de la documentación histórica de la orla. En determinados momentos, 
las tareas realizadas han sido repetitivas y arduas, pero en toda ocasión el 
esfuerzo realizado ha sido compensado por los resultados obtenidos. 
 
 
8. Discusión 
  
 Este trabajo es un estudio original y diferente. Por un lado, se trata de un 
estudio de investigación histórica, algo no muy común en un Trabajo de Fin de 
Grado de Medicina, en el que se trabaja con fuentes primarias. Por otro lado, 
nuestro tutor, el Profesor Anastasio Rojo, nos ha informado de que es la primera 
vez que se documenta esta orla, lo que habla en favor del carácter único de 
nuestro Trabajo de Fin de Grado. 
 
 Algunas de las complicaciones que nos hemos encontrado, han tenido 
que ver, en primer lugar, con la propia orla; un bien preciado por la Universidad, 
antiguo, frágil, y que debe ser tratado con mucho cuidado, siempre con la 
supervisión de personal universitario y dentro de las instalaciones la Facultad. 
Esto ha causado que hayamos tenido que trabajar con fotografías que tuvimos 
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que hacer en el primer momento puesto que su disponibilidad era muy limitada. 
Las fotografías no fueron fáciles de realizar por el hecho de que está protegida 
por un cristal que reflejaba la luz, e impedía la correcta iluminación. Esto se suma 
a la pobre calidad de la imagen y a los ya mencionados problemas de 
identificación de los nombres. 
 
 Otra de las dificultades fue realizar las tareas de investigación en persona 
en el Archivo. En primer lugar, debido a que este solo permanece abierto los días 
de diario por la mañana, y nos coincide con el horario de la carrera, y en segundo 
lugar, porque la información allí recopilada no puede extraerse fuera de sus 
dependencias; como no se puede fotocopiar para mantener el estado de 
conservación de los documentos, nos hemos visto obligados a realizar las tareas 
de forma presencial. Hay que añadir que los documentos, debido a su fecha y al 
tratarse de manuscritos, cuentan con una caligrafía y ortografía variables, en 
ocasiones difícil de comprender, y la tinta utilizada se desprende del texto. 
 
  En cuanto a los desafíos a los que nos enfrentamos en la búsqueda 
informática, cabe mencionar la gran disparidad en las fuentes halladas, de forma 
que cada persona era mencionada en diversos medios y condiciones, y había 
que aunar la información y ubicarla en la línea temporal de los acontecimientos. 
En algún caso concreto, se encontraron estudios o artículos en revistas 
científicas de la época, en ocasiones densos y de gran extensión. Esta tarea, 
bastante exhaustiva, conllevó un gran esfuerzo que no quedará del todo reflejado.  
 
Por ejemplo, podemos hablar de la tendencia que había en la época por 
marchar a las Islas Filipinas, territorio aún perteneciente a España. Tras la 
pérdida de dicho territorio en 1898, algunos de los doctores emigrados 
permanecieron allí hasta su muerte, y otros regresaron a la península, como es 
el caso de Dionisio Díez Litago. 
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(…) 
             
Ilustración 8: Extracto de "La Correspondencia de España" (1874)5                     Ilustración 9: Dionisio Díez Litago 
 
Otro dato reseñable es la historia de cómo el Dr. Casto Pérez Gutiérrez 
llegó a ser Director de Sanidad de Castro Urdiales en 1893 y Director de la 
Estación Marítima Sanitaria de Castro Urdiales en 1910. Durante su estancia allí 
desarrolló muchos avances en cuestión de higiene y sanidad pública6 Como dato 
curioso el médico titular Casto Pérez Gutiérrez y D. Juan José Naveda como 
Subdelegado de Medicina acuerdan construir una cámara de desinfección “pues 
por los facultativos se consideraba probado que una estufa a 30º durante una 
hora era suficiente  para la esterilización de gérmenes morbosos”. (…) En cuanto 
a la adquisición de la estufa de desinfección todavía han de transcurrir varios 
años (en 1902, aún no se había montado) sin que se adquiera y se  ponga  en  
funcionamiento, pues en la prensa local, en varias editoriales y artículos se 
lamenta y denuncia que aún no se ha llevado a cabo tal instalación. 
 
                                                          
5 https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=[...]099,d.d24&cad=rja 
6 http://www.semergencantabria.org/pdfs/Tesis_JHU.pdf 
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En resumen, hemos obtenido una gran cantidad de información personal 
que nos vemos obligados a dejar en un segundo plano por las limitaciones de 
espacio que impone el reglamento del Trabajo de Fin de Grado. No obstante, 
dejamos constancia de ello en la bibliografía. 
 
La búsqueda del profesorado se realizó del mismo modo que la del 
alumnado, con la peculiaridad de que pudimos encontrar sus méritos y servicios 
en el Archivo. 
 
A pesar de las complicaciones mencionadas, vemos necesario resaltar 
nuestro agradecimiento tanto a la facultad, por proporcionarnos el acceso a la 
orla y la posibilidad de investigar sobre ella. Al Archivo Universitario e Histórico 
Provincial de Valladolid por la ayuda prestada en la obtención de los documentos 
y su efectividad en la tarea. Finalmente, agradecemos al Profesor Anastasio Rojo 
por guiarnos en la realización del trabajo, prestarnos los medios necesarios para 
poder llevarlo a cabo y aconsejarnos en relación a conseguir el mejor resultado 
posible. 
 
 
9. Conclusiones 
 
 La investigación que hemos realizado nos ha proporcionado una visión 
completa acerca de cómo ha ido cambiando el estudio de la Medicina a lo largo 
de los últimos siglos. Esto nos permite comparar el contexto social y cultural que 
vivieron esos estudiantes y el que vivimos nosotros, sin olvidar ponernos en la 
perspectiva de continuidad en la cual las promociones van terminando la carrera. 
 
 Gracias a este trabajo hemos podido obtener un ligero conocimiento de 
quiénes eran aquellos que se graduaron hace 143 años. En cuanto a la 
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información depositada en la bibliografía, se trata, en una pequeña parte, de 
datos aportados directamente por descendientes interesados en su genealogía 
e historia. Adicionalmente hay información de trabajos realizados por los 
graduados, ya sea de manera independiente, o en revistas científicas. 
 
 Con respecto a los catedráticos, no hemos podido hallar mucha 
información en lo referente a sus vidas más allá del ámbito universitario, no 
obstante, el doctor Andrés de Laorden es digno de una mención aparte, ya que 
posee una calle nombrada en su honor en el centro de Valladolid, a escasos 
metros de donde se encuentra ubicada la facultad de medicina, que reconoce su 
persona por la labor que realizó como catedrático de anatomía quirúrgica, 
vendajes y apósitos, habiendo contribuido con sus experimentos, ensayos 
clínicos y escritos a la introducción de la anestesia en nuestro país. 
 
Ilustración 10: Calle Andrés de Laorden 
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